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Om Brakmarkens Benyttelse.
(E n Skrivelse til Landhuusholdningsselffabet).
« ^ ) e t  Kongelige Landhuusholdningsselstabs Fortjenester 
a f  det danske Agerbrug ere saa anerkjendte, at de ikke 
behove yderligere V idnesbyrd. F ra  det sorste a f ,  a t 
m in Livsstilling henforte mig til denne Erhvervsgreen, 
v a r  jeg saa heldig a t vcrre i Besiddelse af alle dets 
udgivne Skrifter, som jeg med I v e r  og In te re sse  gjorde 
mig bekjendt med. N u  efter i over 20  A ar a t have 
voeret selvstoendig Jo rd b ru g e r , v ar det en T ilfredsstil­
lelse for m ig , n aar jeg kunde afbetale en S k je rv , af 
hvad jeg finder a t vcrre D et skyldig, ved a t meddele 
D e t nogle practisie E rfa rin g e r, som jeg m ener kunde 
vcrre j  Landbrugets In te re sse , og som jeg overlader 
til D e t at benytte efter Forgodtbefindende.
D e r  er i den senere T id  skrevet saa meget om 
G u anv en , saa utallige Skibe ere komne ig a n g , for fra  
fremmede Verdensdele at hente denne Kraftsubstants 
for Vertncering til E u ro p a ; og nu  i A ar bringe S k i­
bene det.ogsaa til o s. V i have forhen kjendt lignende 
Kraftsubstantser for V egetationen, som Pudrette , P a ten t-  
gjodning, Beenmeel rc., men hos os ere disse ikke blevne 
almindelig optagne i Jo rdbruget. S p o rg e r m an om 
A arsagen, saa m aa S v a re t  vel blive: a t i Reglen 
mener Landmanden, a t han, hcnviist til fin Jordskorpe, 
p aa  andre M aad er m aa see a t komme ud a f det.
Id e t  jeg nu  paa ingen M aade v il staae frem 
som O pponent imod G u ano  eller nogen anden K raft-
gjodning, er det kuns min Hensigt med denne liden 
O p s a ts , at bekjendtgjore en M aade a t benytte B rak­
marken paa , som jeg i en Rcrkke a f A ar har forsogt, og 
om hvis Fortrinlighed jeg nu er saa overbeviist, a t jeg 
ganske har optaget den som System i min Frugtorden 
her paa min G aard  S lau g aa rd  ved Haderslev.
D en  bestaaer nemlig i : a t besaae Brakmarken og - 
a t a f t o i r e  G ronfoderet med Koerne. N a a r  alting  
skeer rigtigt, kan et saadant Stykke afgrcrsses 3  G auge, 
og S tubbene dog vcrre omploiede inden Hundedagenes 
U dgang , som jeg anseer for den yderste T id  for dette 
Arbeide, og som da bliver 4de P lo in in g  Jo rd en  har 
faaet.
F o r d em , der muligt kunde have Lyst a t sorsoge 
dette , v il jeg omstændelig fremsatte min F rem gangs- 
maade. .
S a a  tidligt som m ulig t om E fteraare t, fa lder jeg 
G ronjorden  saa let som m ulig t, circa 2  T om m er, og 
lader H arven  gaae bag efter P loven  for a t jevne den 
ploiede J o rd . S idst i Februar begynder jeg a t ud« 
kjore m in G jo dn in g , som bliver spredt lige bag efter 
V ognen. I  M a r ts  M aaned , saasnart Jo rd en  er to r 
nok, vender jeg F uren  om , men ikke dybere end den 
forhen h ar v a re t ploiet, og harver den dygtig, for a t alle 
G ra s ro d d e r kan komme til a t ligge ganske blottede. 
S a a sn a r t disse ere torrede, p lo ier jeg sadvanlig  S a d e -  
fures Dybde og begynder a t saae paa den friste Fure. 
D et S aaed e  ertirperer jeg ned, for a t bringe det saa 
dybt i J o rd e n , a t Koerne ved A fadning ikke skulle 
rykke det op. Hvad der bliver faaet til April M aan eds
Udgang kan jeg afgrcrsse 3  G an g e ; hvad der bliver 
saaet i M a i 2  G ange. S k a l der endelig saaes sildi­
gere, saa bliver det Boghvede, som dog kun kan groes­
ses eengang af, da det ester a t vcere afcrdt, ikke vorer 
mere. J e g  h ar forsogt a t saae B yg  imellem H avren  
til A fad n in g , men foretroekker nu  H avren a lene , da 
B ygget ved sidste Aftoiring har skudt V ipper, og Koerne 
komme i Forlegenhed ved a t tygge dem , formedelst 
Stakkene. M ed sidste Afgræsning begynder jeg saa 
betimelig i A ugust, a t det Hele, som sag t, kan ligge 
omploiet i sort B rak ved Hundedagenes Udgang. I  
denne Henseende er det a f  practist N y tte , a t Koerne 
blive satte langs med A grene, og ikke paa tvoers a f 
dem , fordi P loven  bor folge lige bag efter Koerne, 
saasnart der er en Ager afad t til a t satte den i. N a a r  
Ageren nu saaledcs 4de G ang  er ploiet, hvilket ogsaa 
skeer med tynd F u re , og strar h a rv e t, saa er den saa 
skjor, og beriget deels a f Koerne, deels af Let nedploiede 
G ronne, a t Agerbrugeren ret med T ilfredshed kan see 
derpaa. Endelig faaer M arken siden den 5te og sidste 
P lo in in g , og ingen Landmand kan betvivle dens sårdeles 
Beqvcmhed til a t modtage Sadekornet. D en  h ar for­
uden den o rd ina ire , faaet en ertrao rd ina ir G jo dn in g , 
og kan saaledes i hver Henseende m aale sig med enhver 
bedst behandlet B rak.
M en  med Hensyn til Bekostningspunktet, a t besaae 
en In d la g t  mere end e lle rs , da kunde der vel vare 
F le re , som kunde synes a t det allerede v a r bekosteligt 
nok: M en  n aa r man vil tage Nytten og de dermed 
forbundne andre Fordele, der her ikke ere tvivlsomme.
rigtig i B e tra g tn in g , da v il m an finde, at den Bekost­
ning ikke kan v a re  bedre anvendt.
T h i her kommer til A fregning:
1. A gerens Berigelse.
2 . D e t betydelige M ere  i  Melkeindtoegten.
3 . D en  uflatteerlige Fordeel for en Landmand 
altid a t have Overflodighed a f G r a s n in g ,  saaledes: 
a t n aa r alle Andre i et daarlig t G rc rsa a r have M a n ­
g el, saa foler han intet d e rtil; og i et godt G r a s a a r  
tvinger G rcrsverten  ham a t komme Koerne til H ja lp , 
der ellers ikke kunne faae B u g t med det lange stive 
G r a s .  J e g  har saaledes i dette A ar paa mine 3 G ra s -  
m arker, hver p aa  20  T d r. L and, med en B esatning  
a f imellem 50  til 60  Malkekoer, 8  Ungkrae og 1 T y r, 
foruden 8  M oderfaar med I n g e l ,  —  uden a t tale 
om 8  Heste da de holdes paa S ta ld  det meste a f  S o m ­
m e re n , — bjerget 45 L a s  K loverho, hvad jeg sikkert 
ellers ikke vilde kunne have g jo rt; og i det Dieblik jeg 
skriver dette, den 20de August, staaer 1ste A ars Klover 
igjen i fulde Blom ster. J e g  m aa her gjore opmark- 
som p a a , a t jeg i R eglen  ingen Kloverm ark h a r at 
f laae , men a t jeg ellers med Hensyn til Hoet alene 
e r henviist til de betydelige Enge, der hore til G aarden .
D enne M aade a t benytte Brakmarken p a a ,  kan 
n a tu rligv iis  kun finde S ted  d e r , hvor de nodvendige 
Forarbejder til Jo rd e n s  K u ltu r , der udfordre Beskjef- 
tigelse i samme om S o m m eren , f. E r. M erg lin g , 
S teenbrydn ing ,  R ydning : c . , allerede ere besorgede.
B rakgrofternes G ravn ing  maae heller ikke opsattes
til S om m eren , men foretages om E fteraaret og ind i 
V in teren .
D enne her anbefalede M aade  a t benytte B rak­
marken p a a , h ar ogsaa det G ode, a t den tvinger sin 
B ru g e r til a t anvende sårdeles Opmærksomhed og 
tidlig Arbejdskraft paa den, og v il ganske forsage S y n e t 
a f  en ureen eller gron B rak , der, hvor den fluide vcere 
reen eller so rt, hvilket ellers ikke saa sseldent sees, til 
liden B aade for Agerbruget. U nagtelig  vil der i en 
E gn , hvor det forst forsoges, findes D e m , der tage 
Forargelse a f a t see Koerne toires i det frodige K orn, 
og som ville udsprede Fortæ llinger derom , som om en 
begaaet S y n d ;  men ogsaa dette taber sig, og troekke 
E fterlignere, da m an dog ikke vil ncrgte, a t m an gserne 
onstede at kunne gsore ligesaa. Je g  to r ro lig  forsikkre 
E nhver, der med Indsig t og E nergie kan flaae ind paa 
denne B rugsm aade , a t hans S tillin g  som Jordbruger 
vil lettes og behageliggsores ham , og det ikke saa lidet, 
ligesom denne M a a d e , almindelig b ru g t, vilde hceve 
hele Landets Productionsform ue ganske overordentlig, 
uden a t fore store K apitaler ud a f  Landet.
Slaugaard i det Slesvigske, den 20de August 1845.
Wrbsdigst
p. L. wiimh.
